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OKLUZIJSKE OSOBITOSTI MLIJEČNE DENTICIJE U DJECE NOVIJEG 
GRADSKOG I PRIGRADSKOG ZAGREBAČKOG NASELJA (Drugi dio)
Radi ispitivanja mogućnosti utjecaja stupnja urbanizacije i sastava sta­
novništva na zastupljenost definiranih okluzijskih osobitosti mliječne denti­
cije pregledano je 236 djece oba spola u dobli od 3— 7 godina. Djeca su 
stanovala i pohađala pripadne dječje vrtiće u novogradskom naselju Sopot i 
prigradskom naselju Velika Gorica na teritoriju grada Zagreba. Svaki ispitanih 
pregledan je 2— 3 puta u razmacima od godinu dana (ukupno 575 pregleda).
Rezultati, dobiveni metodom poprečnog presjeka za svaki pregled, kom­
pjuterski su obrađeni i međusobno Uspoređeni te ukazuju na sljedeće:
—  Okluzija mliječne denticije djece novogradskog 'i prigradskog uzorka odli­
kuje se velikom varijabilnošću u pogledu zastupljenosti i intenziteta 'ispi­
tivanih varijabli.
—  Većina ispitivanih varijabli mijenja se ovisno o životnoj dobi, razvojnim 
stadijima i međusobnom utjecaju.
—  U novogradskom uzorku utvrđena je veća učestalost distalnog, dubokog i 
unakrsnog zagriza kod starijih ispitanika, kao i veća učestalost 'i veći 
porast lintenzJiteta negativnih incizalniiih stepenica u usporsdbi s prigract 
sikim uzorkom.
—  U prigradskom uzorku utvrđena je redukcija učestalosti dubokog, distal­
nog i unakrsnog zagriza kod starijih ispitanika kao i redukcija učestalosti 
negativnih inciizalnih stepenica u usporedbi ts novogradskim uzorkom.
Ključne riječi: okluzijske osobitosti, mliječna denticija, epidemiologija
Skup svih karakteristika mliječne denticije, koje čine polukružni ob­
lik gornjeg, a parabolični oblik donjeg zubnog luka, primatne dijasteme, 
neznatmi bukalmi i incizalni prijeklop gornjih zubi, oštra intei^ kuspidacija i 
prisustvo ökvidistalne ravnine susrećemo veoma rijetko (1). Kod ve­
ćine eugnatih ispitanika prisutni su samo neki od navedenih sim- 
pto'ma ((2). Međutim i oni tse mijenjaju, odnosno pojavljuju, ili ne­
staju ovisno o dobi, razvojnim stadijima, uvjetima života i funkcij­
skoj aktivnosti. Kod disgnatih ispitanika odstupanja od normale su još 
izrazitija, jer pored navedenog ovise o vrsti i intenzitetu prisutne
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A. Miličić i sur. Okluzijske osobitosti mliječne denticije u diece
anomalije. Čijenica je, da se mliječna denticija odlikuje brojnim varijaci­
jama u pogledu veličine i položaja zubi, vrste okluzije kao i drugih pop­
ratnih okolnosti (kod istih, a osobito kod različitih populacija (3, 4, 5, 6, 7,
8, 9). Izrazito veliku varijabilnost okluzije uz viso'ku prevalenciju malo- 
k luzi ja susrećemo u industrijaliziranim i urbaniziranim sredinama (10). Su­
protno tome okluzija je stabilnija u populacija s nižim stupnjem civiliza­
cije (11). Međutim, kod promjena životne sredine i načina života dolazi do 
signifikantnog porasta registriranih varijacija mliječne denticije već kod 
prve generacije, ikoja je rođena i odrasla u urbanim uvjetima. (10).
CILJ ISPITIVANJA
Budući da smo ispitujući incidenciju ortodontskih anomalija mliječ­
ne denticije u tri zagrebačke općine utvrdili signifikantne razlike s obzi­
rom na mjesto stanovanja ispitanika (12), odlučili smo da s istog aspekta 
ispitamo kvalitativne osobitosti 4 okiuzijsike varijable u djece novograd­
skog i prigradskog naselja kroz razdoblje od 3 godine. Uzorak iz najužeg 
središta smo izuzeli iz ove analize, jer smo ga već ranije obradili (13). 
Otkrivanje razlika s obzirom na mjesto stanovanja trebalo bi pridonijeti 
razjašnjenju utjecaja ekoloških faktora na razvoj okluzije mliječne denti­
cije u urbanoj sred ini.
MATERIJAL I METODA RADA
ispitivani uzorak (slika 1) sastojao se u prvom pogledu od 236 
djece (128 dječaka i 108 djevojčica) u dobi od 3— 7 godina, koja su sta­
novala i pohađala pripadne dječje vrtiće dijelom u Sopotu na području 
Novog Zagreba (142 ispitanika), a dijelom u prigradskom naselju Velika 
Gorica (94 ispitanika). U sastav uzorka ušli su eugnati i disgnati ispita­
nici. Kod svakog ispitanika registrirane su i vrednovane slijedeće osobi­
tosti okluzije:
—  s&gitalni međučeljusni odnos određen na mliječnim očnjacima (Kla­
sa I, Klasa II, Klasa III,
—  vertikalni međučeljusni odnos (— otvoreni, 0 bridni, 1 minimalni pri- 
jeklop do 2 mm, normalni prijelklop od 2— 3 mm, duboki prijeklop više od 
3 mm)
—  transverzalni međučeljusni odnos (unakrsni zagriz —  da, ne, de­
vijacija mandibule —  da, ne, razlike u klasi između desne i lijeve stra­
ne —  da, ne)
—  veličina horizontalne imcizalne stepenice (+ pozitivna stepenica, 
0 bridni odnos sjekutića, 1 normalni pregriz bez stepenice, 2 negativna 
incizalna stepenica do 3 mm, 3 negativna incizalna stepenica veće od 3 
mm).
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Djeca su pregledana 2— 3 puta ovisno o prisustvu u vrtiću na dan 
pregleda u razmacima od godinu dana (slika 2). Obavljeno je iukuip-.no 
575 pregleda. Procjena 'ispitivanih varijabli načinjena je u centralnoj ok- 
luziji. Podaci su kompjuterski obrađeni metodom poprečnog presjeka za 
pojedine preglede, odvojeno prema mjestu stanovanja ispitanika. Rezul­
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Slika 1. Distribucija ispitanika prema spolu Slika 2. Distribucija ispitanika prema do- 
kod pojedmjh pregleda bi kod pojedinih pregleda
REZULTATI
S a g i t a I n i međučeljusni odnos
Neutralni međučeljusni odnos (klasa I) imao je najveći broj ispitani­
ka (oko 70%) (slika 3 i 4). Diistalnog zagriza (klasa II) bilo je znatno 
manje (oko 27%). Kod drugog pregleda utvrđen je porast frekvencije dis- 
talnog zagriza, a kod trećeg intenzivni pad frekvencije, ali samo u gru­
pi velikogoričkih ispitanika. Krivulja frekvencije klase I u velikogoričkih 
ispitanika bila je u padu do drugog pregleda, a zatim je intenzivno rasla. 
Mezijalni zagriz (klasa II!) bio je nešto učestaliji u velikogoričkom uzor­
ku u usporedbi s novozagrebačkim.
Vertikalni međučeljusni odnos
Najučestaliji oblik vertikalnog međučeljusnog odnosa u obje grupe 
ispitanika bio je duboki prijeklop, dok je učestalost normalnih prijeklopa 
nešto niža. (slika 5 i 6). Mini/malni prijeklop kao i bridni zagriz bili 
su znatno rjeđe zastupljeni. Otvoreni zagriz bio je učestaliji kod prvog 
pregleda (10,3%) u usporedbi s trećim pregledom (4,1%). Otvorenog za-
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gniza bilo je više u novozagrebačkih ispitanika. U velikogoričkih ispitanika 
učestaliji je bio nalaz minimalnog prije'klopa, ali i dubokog prijeiklopa, dok 
je učestalost normalnog prijeklopa bila nešto rjeđa. Što se tiče dubokog 
prijeklopa treba naglasiti, da se njegova učestalost intenzivno smanjila 
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Slika 3. Distribucija zastupljenosti Klasa Slika 4. Distribucija zastupljenosti Klasa
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Slika 5. Distribucija zastupljenosti oblika Slika 6. Distribucija zastupljenosti o-
incizalnog prijeklopa kod pojedinih ipregileda bliika incizalnog prijeklopa kod pojedinih
u objedinjenom uzorku pregleda u N.Z. i V. G. uzorku
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Transverzalni međučeljusni odnos
Transverzalni međučeljusni odnos bio je kod većine ispitanika nor­
malan. Unakrsni zagriz smo registrirali 'kod prosječno 7,2% (ispitanika' s 
nešto većim brojem nalaza u velikogoričkom uzorku kod prvog pregleda, 
a manjim brojem rnalaza kod trećeg pregleda, (slike 7 i 8). Škarastog 
zagriza nije bilo. Treba se, međutim, osvrnuti >i na nešto frekventniji nalaz 
devijacija mandibule bez prisustva unakrsnog zagriza. U novozagrebačkom 
uzorku devijacije mandibule su bile znatno učestalije s porastom frek­
vencije kod kasnijih pregleda, dok ih je u velikogoričkom uzorku bilo znat­
no manje uz opadanje frekvencije između drugog i trećeg pregleda.
objedinjenom uzorku N. Z. ti V. G. uzorku
Horizontalna incizalna stepenica
U kompletnom uzorku nismo utvrdili niti jedan slučaj pozitivne incii- 
zalne stepenice, {slike 9 i 10). Što se tiče ostalih oblika sagitalmog 
odnosa sjekutića omi su bili različito zastupljeni ovisno o ređosljedu iz­
vršenih pregleda i mjestu stanovanja ispitanika. Negativne incizalne ste-: 
penice, osobito jačeg intenziteta, učestalije su kod mlađih ispitanika. Iz­
među drugog i trećeg pregleda smanjila se frekvencija normalnih pregriza 
dok je učestalost bridnih odnosa sjekutića intenzivno porasla.
S obzirom na mjesto stanovanja treba napomenuti, da je u velikorič- 
kom uzorku bilo više bridnog 'i normalnog prijeklopa u odnosu na novo- 
zagrebaćki uzorak, kod kojeg je opet utvrđena znatno veća učestalost ne­
gativnih lincizalnih stepenica.
RASPRAVA
Kod manjeg broja ispitanika utvrđene su promjene u sagitalnom me- 
đučeljusnom odnosu između pojedinih pregleda. U objedinjenom uzorku
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Slika 9. Distribucija zastupljenosti oblika Slika 10. Distribucija zastupljenosti ob-
incizalnog pregriza kod pojedinih pregleda lika incizalnog pregriza kod pojedinih pre-
u objedinjenom uzorku gleda u N.Z. i V. G. uzorku
porast učestalosti klase I pratila je redukcija učestalosti klase I i obrnu­
to. U novozagrebačkom uzorku učestalost Iklase I nalazila se u kontinui­
ranom porastu a također je primijećena veća učestalost negativnih inci- 
zainih stepenica i dubokih zagriza, odnosno onih parametara, koji čine 
simptomatologiiju klase 11/1.
Smatramo potrebnim napomenuti da smo do gotovo identičnih poda­
taka došli ranije analiziranjem okluzijskih osobitosti uzorka djece iz naj­
strožeg središta Zagreba(13).
0 porastu učestalosti iklase I u mliječnoj denticiji izvještava Ny­
ström (14), dok Kreso-Knezević 1(15) nalazi izrazitu redukciju klase
I s porastom životne dobi. Rezultati naših ispitivanja potvrđuju obje opi­
sane mogućnosti.
Dubina zagriza kod najvećeg broja ispitanika bila je sklona promjena­
ma, Tako je potrebno ukazati na postojeću redukciju otvorenog zagriza, te 
istovremeni porast bridnog zagriza i minimalnog prijeklopa, što može biti 
međusobno uslovljeno, kao i na redukciju velikog broja dubokog zagriza. 
Posljednji nalaz je naročito izražen u velikogoričkom uzorku, što bi moglo 
biti uvjetovano ranijim nicanjeim prvih trajnih kutnjaka {slika 11). Nai­
me kod naših smo ispitanika usputno registrirali početak nicanja trajnih 
zubi. Učestaliji nalaz dubokog zagr'iza u odnosu na ostale vrste diijelom
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Slika 11. Distribucija započete erupcije 
Mx kod pojedinih pregleda u N.Z. i V. G. 
uzorku
je uvjetovan prisustvom u eugnatim denticijama (3, 16), a dijelom u dis- 
ginatim denticijama.
Promjene u dubini prijeklopa mogle bi biti uvjetovane promjenama 
drugih parametara ikao što su: drugo fiziološko podizanje zagriza, reduk­
cija negativne incizalne stepenice, promjene u sagitalnom međučeljus- 
nom odnosu i si.
Među poremećajima transverzalnog međučeljusnog odnosa kod ma­
njeg broja ispJitan'ikia naišli smo na unakrsni zagriz sa il'i bez devijacije 
mandibule, kao i na devijaciju mandibule bez unakrsnog zagriza. Veća 
učestalost sve tri navedene mogućnosti uz kontinuirani porast kod kasnije 
izvršenih pregleda u novozagrebačkom uzorku, a manja učestalost kod 
posljednjeg pregleda u velikogoričkom uzorku, mogla bi se objasniti kao 
gubitak prisilnih momenata nakon selektivnog izbrušavanja zubi, koje 
je u prigradskom naselju bilo češće načinjeno. O mogućnostima sponta­
nog ispravljanja unakrsnog zagriza postoje različita mišljenja. Leighton 
(17) ukazuje na češću mogućnost spontane korekcije ove anomalije, 
dok Kislimg (18) tvrdi da je to nemoguće. Na temelju vlastitih nalaza 
čini nam se prihvatljivije posljednje mišljenje, premda izolirani slučajevi 
ukazuju na mogućnost samoregulacije bilo zbog preranog gubitka zubi, 
ili i zbog izrazite abrazije. Sklonost promjenama utvrđena je i u veličini
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horizontalne incizalne stepenice, što je u skladu s nalaziima drugih auto­
ra {4, 14). Tako se frekvencija manjih i većih negativnih incizalnih stepe­
nica smanjuje kod kasnije izvršenih pregleda. Nalaze ove vrste bilo je ma­
nje u velikogoričkih ispitanika, gdje je zabilježen i manji broj kompresiij- 
skih anomalija s protrudiranom frontom (12). Normalni pregriz sjekutića 
porastom životne dobi najprije postaje učestaliji, a zatim učestalost po­
staje manja, dok bridni odnos pokazuje kontinuirani uspon, što može biti 
uvjetovano promjenama okluzijskih odnosa lateralnih zubi.
ZAKLJUČAK
Ispitivanje okluzijskih osobitosti uzorka djece predškolske dobi u 
novogradskom i prigradskom naselju na području Zagreba, ukazalo je na 
izvjesne razliike u učestalosti i intenzitetu pojedinih varijabli. Okluzijski 
odnosi kod većine ispitanika nisu bili statični, već su se mijenjali ovisno
0 dobi, razvojnim stadijima i međusobnom utjecaju. Sagitalni međučeljus­
ni odnos bio je kod većine ispitanika normalan. Učestalost distalnog za­
griza bila je manja kod kasnijih pregleda i to osobito u prigradskom na­
selju.
Najučestaliji oblici vertikalnog međučeljusnog odnosa bili su duboki
1 normalni prijeklop sjekutića. Kod kasnijih pregleda opala je učestalost o- 
tvorenog i dubokog zagriza.
c.:_
Transverzalni međučeljusni odnos bio je kod većine ispitanika norma­
lan. Učestaliji nalaz devijacije mandibule bez unakrsnog zagriza našli smo 
u novogradskom uzorku, gdje je istovremeno zabilježen porast učestalosti 
kod kasnijih pregleda.
U novogradskom uzorku zabilježili smo veći broj negativnih incizalnih 
stepenica u odnosu na prigradski uzorak, dok je u prigradskom uzorku 
bio učestaliji nalaz bridnog odnosa sjekutića kao i normalnog pregriza 
Kod kasnijih pregleda smanjila se frekvencija negativnih incizalnih ste­
penica i normalnih pregriza, dok je učestalost bridnih odnosa intenzivno 
rasla.
Dobiveni rezultati ukazali su na veliku varijabilnost okluzije mliječne 
denticije, na međuovisnost promjena učestalosti i intenziteta pojedinih va­
rijabli, kao i na ovisnost o dobi, razvojnim stadijima i specifičnostima is­
pitivanog uzorka o čemu bi trebalo voditi računa kod planiranja potrebe za 
poduzimanjem preventivnih i interceptivnih mjera kao i kod razrade indi­
kacija za ranu ortodontsku terapiju.
Rad je izrađen u okviru projekta »Problemi rasta i razvoja te prenatalnog razvoja«, 
kojeg je financirao SIZ za znanost ('Projekt 59)
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OCCLUSAL PATTERNS OF DECIDUOUS DENTITION IN CHILDREN FROM A 
NEW SUBURBAN AREA AND A VILLAGE NEAR ZAGREB (SECOND PART) 
Summary
A cohort of 236 children of both sexes, aged 3— 7 years, were examined 
in order to study the possible impact of the degree of urbanization and po­
pulation structure on the prevalence of defined occlusail features of deci­
duous dentition. The children were living add attendig .kindergartens in a 
new suburban area, Sopot, and Velika Gorica, a village in the Zagreb district. 
Each child was examined 2— 3 times, in one-year intervals (575 examination, 
computer processed and mutally compared, indicated the following:
—  Occusion of deciduous dentition tin children from a new suburban area 
and a viillage near Zagreb is characterized by high variability in relation 
to the prevalence and severity of the studied variables.
—  Most of the studied variables change in dependence of age, stages of 
development and mutual influences.
—  In the sample from the new suburbs, a higher prevalence of the distal, 
deep and cross-bite in older children as well as a higher prevalence of 
and 'increase in the severity of negative incisal steps, were observed in 
comparison to the village sample.
—  In the village sample, a reduction in the prevalence of the distal, deep 
and cross-bite in older children as well as a reduction in the prevalence 
of negative incisal steps, were observed in comparison to the suburbs 
sample.
Key words: occlusal particularities features, deciduous dentition, epidemio­
logy
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